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В целом процесс электрокоагуляции можно описать следующими реакциями: 







Таким образом видно, что в результате процессов, протекающих в электролизере. Ионы гидроксила, 
выделяющиеся на катоде могут связываться в электролите ионами хрома и железа с образованием 
соответствующих нерастворимых осадков. Следовательно изменение концентрации ионов железа, хрома и 



























 -   (3) 
где COH- - концентрация ионов гидроксила, г/дм3 
CFe2  - концентрация ионов железа, г/дм3 
CCr3+ - концентрация ионов хрома, г/дм3 
α1 – объемный электрохимический эквивалент гидроксила, г/Кл· дм
3 
α2 – коэффициент рекомбинации ионов гидроксила и хрома, л/Кл· дм
3 
α3– коэффициент рекомбинации ионов гидроксила и железа, л/Кл· дм
3 
α4 – объемный электрохимический эквивалент железа, г/Кл· дм
3 
Изменение концентрации ионов гидроксила, образующихся на катоде в результате разложения воды 



























   (4) 
Равновесная концентрация ионов железа в электролите может быть определена из уравнения (2). В 
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   (6) 
где C1- постоянная интегрирования, определяемая из начальных условий. 





























































          (7) 
Постоянную интегрирования можно определить из условия, что в начальный момент времени 
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   
 dttCOHCCrtCCr )(exp)( 233     (10) 
CCr3+- начальная концентрация ионов хрома в растворе, г/дм3 
Для того, чтобы определить вид зависимости концентрации ионов хрома в электролите от времени 
необходимо знать уравнение зависимости COH+= f(t). 





, т.е. COH+= const. В этой 







  (11) 
Приведенные соотношения адекватно описывают процессы, протекающие в электрокоагуляторе.  
 
